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Pesawat terbang merupakan moda transportasi yang tingkat keamanan dan 
keselamatannya yang selalu diutamakan. Terbukti pesawat terbang menjadi 
transportasi yang paling minim terjadi kecelakaan dibanding transportasi darat 
maupun transportasi laut. Pesawat terbang memiliki sistem atau sering disebut 
dengan flight control yang terbagi menjadi 2, yaitu primary flight control dan 
auxiliary flight control. Primary flight control terdiri dari aileron, rudder, dan 
elevator, sedangkan auxiliary flight control terdiri dari flap, slat, slot, spoiler, 
horizontal stabilizer, dan vertical stabilizer. Tujuan membuat alat ini agar 
mengetahui sistem kerja flap khususnya fowler flap serta menjadi bahan 
pembelajaran bagi mahasiswa selanjutnya yang akan mempelajari auxiliary flight 
control. Simulator ini dibuat dengan menggunakan bahan aluminium 1 mm 
sebagai skin dari flap dan aluminium 5 mm sebagai kerangka dari wing tersebut 
atau airfoil. Simulator ini menggunakan sistem elektrik yaitu dengan 
menggunakan aktuator linear sebagai penggerak untuk extension dan retraction 
dari simulator flap tersebut dengan kemampuan maksimal mendorong serta 
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Aircraft is a mode of transportation that always put security and safety into their 
first place, proven with air transport has the most minimal accidents than land 
transport and water transport. Aircraft has streering sistem or often said flight 
control. Flight controls are divided into 2, primary flight control and auxiliary 
flight control. Primary flight control consists of aileron, rudder and elevator. 
Auxiliary flight control consists of flap, slat, slot, spoiler, horizontal stabilizer, 
and vertical stabilizer. The purpose of this simulator design is to know how flap 
works especially fowler flap and be a learning object for another collegian who 
want to know more about primary flight control especially flap. This design of 
simulator made with 1mm aluminum sheet as skin and 5 mm for wing airfoil and 
flap airfoil. This simulator uses electric power which connected to actuator linear 
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